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西脇 和彦（にしわき かずひこ）教授 社会学，生活文化［社会学］
○『ブックレット 近代文化研究叢書9高度成長期の生活文化新聞記事にみる郊外の団地ニュータウンの視点から』昭和女子大学
近代文化研究所 2013年
○『ブックレット 近代文化研究叢書4昭和30年代の生活世界生活マンガの視点から』昭和女子大学 近代文化研究所 2005年
○「マスサバービア考 Ⅰ～Ⅵ」（学苑704号1998年 715号1999年 726号2000年 748号2002年 853号2011年 887号
2014年）
○「1970年代以降の日本社会（1）～（3）」（学苑829号2009年 865号2012年 881号2014年）
ボルジギンフスレ（HuselBorjigin）准教授 中国現代史，地域国際［東アジア国際関係，モンゴル学］
○『中国共産党国民党の対内モンゴル政策（1945～49年） 民族主義運動と国家建設との相克』風響社 2011年
○『ノモンハン事件（ハルハ河会戦）70周年 2009年ウランバートル国際シンポジウム報告論文集』（共著）風響社 2010年
○『内モンゴル西部地域民間土地寺院関係資料集 第1集』（共編著）風響社 2011年
○『20世紀におけるモンゴル諸族の歴史と文化 2011年ウランバートル国際シンポジウム報告論文集』（共著）風響社 2012年
○『ハルハ河ノモンハン戦争と国際関係』（共著）三元社 2013年
フフバートル（B.Huhbator）教授 エスニシティ論，ことばと社会［社会言語学，モンゴル学］
○『世界の言語政策 第2集』（共著）くろしお出版 2007年
○『モンゴル語近代語彙登場の母体「蒙話報」誌研究』青山社 2012年
○『多言語主義再考 多言語状況の比較研究』（共著）三元社 2012年
○「内モンゴルにおける モンゴル人民共和国文学の受容20世紀前半のモンゴル語定期刊行物の資料を中心に（上）」（日本モンゴル学
会紀要第44号 2014年）
○「内モンゴルにおけるモンゴル人民共和国文学の受容20世紀前半のモンゴル語定期刊行物の資料を中心に（下）」（日本モンゴル学
会紀要第45号 2015年）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
